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ABSTRACT
Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari sel-sel payudara yang bersifat abnormal dan pertumbuhannya yang sangat
cepat. Sebanyak 1,7 juta wanita di dunia didiagnosa kanker payudara pada tahun 2012 dan 6,3 juta wanita hidup dengan kanker
payudara selama 5 tahun. Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan anti-kanker yang bertujuan
menghancurkan atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Parameter biokimia untuk kanker dapat dijadikan indikator
penegakan diagnosis, evaluasi terapi, serta memperkirakan prognosis penyakit. Alkaline phosphatase (ALP) merupakan salah satu
contoh dari parameter biokimia. ALP berfungsi sebagai enzim pembentukan tulang serta berperan dalam proses mineralisasi tulang.
Pasien yang menjalani kemoterapi bisa mendapatkan efek samping dari obat-obat kemoterapi yang mengganggu lempeng
pertumbuhan tulang sehingga dapat merubah kadar ALP. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran kadar ALP sebelum
dan sesudah kemoterapi pada pasien kanker payudara di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan menggunakan rancangan penelitian comparative study dan dilakukan pada bulan September hingga November
2015 di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah independent sampels test.
Selama penelitian dilakukan, dikumpulkan sebanyak 12 responden penelitian. Hasil independent sampels test didapatkan p-value
0,677 (p>0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan tidak bermakna antara kadar alkaline phosphatase sebelum dan
sesudah kemoterapi pada pasien kanker payudara di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
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